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PENGARUH KERAGAMAN PRODUK DAN
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP
LOYALITAS KONSUMEN MINIMARKET
INDOMARET DI KECAMATAN KOTA
KABUPATEN JEPARA
Permulaan xiii, isi 74,  Tabel 15, Gambar 2
Keberadaan minimarket Indomaret di wilayah Kecamatan Kota Kabupaten
Jepara merupakan tempat perbelanjaan yang strategis merupakan pusat
keramaian. Konsumen dimungkinkan tidak mengalami kesulitan untuk datang ke
minimarket Indomaret,  hal ini dikarenakan alat transportasi yang mudah untuk
dijangkau. Kepuasan konsumen yang menimbulkan loyalitas konsumen
merupakan  penentuan konsumen untuk berbelanja. Dalam penelitian ini, penulis
akan membahas mengenai keragaman produk dan kualitas pelayanan.
Beradasarkan hal tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah: adakah pengaruh keragaman produk dan kualitas pelayanan terhadap
loyalitas konsumen pada minimarket Indomaret di wilayah Kecamatan Kota
Kabupaten Jepara secara parsial maupun berganda.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keragaman
produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen pada minimarket
Indomaret di Kota Jepara secara parsial maupun berganda.
Variabel dalam penelitian ini adalah keragaman produk dan kualitas
pelayanan, yang merupakan variabel independen, dan loyalitas konsumen
sebagai variabel dependen. Jenis dan sumber datanya meliputi data primer dan
sekunder, sampelnya sebanyak 100 responden, dengan menggunakan teknik
aksidental sempling. pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan studi
dokumentasi, pengolahan datanya meliputi : editing, scoring dan tabulating. Uji
instrumen data dengan uji validitas dan reliabilitas. Analisis datanya dengan
menggunakan analisis regresi berganda.
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Dengan mengguanakan alat analisis Regresi dengan uji t (parsial) dan uji F
(simultan) diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.
1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan variabel keragaman produk,  dan
kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen pada minimarket
Indomaret di wilayah Kecamatan Kota Kabupaten Jepara secara parsial
yang didasarkan pada hasil pengujian  nilai thitung untuk variabel keragaman
produk sebesar  5,070 dan variabel pelayanan sebesar 7,269 keduanya
memiliki nilai thitung > dari nilai ttabel sebesar 1,678, dan Prob Sig. Sebesar
1,661  di samping itu juga keduanya memiliki sig di bawah 0,05.
2. Variabel keragaman produk, dan kualitas pelayanan secara bersama-sama
berpengaruh terhadap loyalitas loyalitas konsumen pada minimarket
Indomaret di wilayah Kecamatan Kota Kabupaten Jepara secara berganda
yang didasarkan pada hasil pengujian  nilai Fhitung sebesar 358,610
memiliki nilai Fhitung > dari nilai Ftabel sebesar 3,090, dan Prob Sig. Sebesar
0,000 di bawah 0,05. Dari  hasil analisis regresi pengaruh kontribusi atau
peranan kedua variabel tersebut sebesar 87,8% terhadap loyalitas
konsumen.
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